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a sa consciència des nos t r e s a l u m n e s a sa seva for-
mació com a c iu tadans i c iu tadanes capaces de deci-
dir pe r ells i elles mate ixos i a sa p r ò p i a l l iber ta t des 
professorat com a profess ionals q u e segueixen aquel ls 
principis e s m e n t a t s . De im això p e r q u è es funciona-
ment de mol t s de cen t res p r iva t s com a empreses i 
amb ideari de cen t re posa en peri l l aques t c l ima i 
converteix e ts ensenyan t s en s imples executors de 
s'idcari definit pes t i tu la r des cen t re . 
T a m b é li volem fer avinent aques t s p u n t s : 
— Mes a tenció a Pr ivada p e r p a r t de sa ins-
pecció. 
— Fer funcionar ses j u n t e s de subvencions . 
— Superv i sa r i t en i r a sa Direcció Provincial 
ses planti l les des cen t res . 
— S u p r i m i r s ' in t rus i sme. 
Es tab l i r un màx im d ' a l u m n e s / a u i a pe r r eb re 
subvenció. 
6.—Mesures de Política educativa. 
Cal modif icar el s i s t ema de n o m e n a r d i rec tors 
i cons iderar s 'opinió des c laus t re abans d 'un n o u no-
menament . Creim que fonamen ta lmen t es cen t res 
han de ser dir igi ts p e r equips , i m a n q u e n facil i tats 
perquè aques t s equ ips es pugu in consol idar . 
Si segueix vigent s 'actual s i s tema de t ras l la ts , 
i n t en ta r min imi tzar es seu efecte i fer que es profes-
sora t pugui t reba l la r en es seu lloc de res idència . 
Faci l i tar as cent res es mín im equ ipament didàc-
tic pe r depa r t amen t s i tenir un pressupos t suficient 
que pe rme t i sa seva renovació i s 'adquisició des re-
cursos didàctics necessaris . Alhora que fa falta u n 
servei de recursos pe r a ús de tots es centres de 
cada I l la ( p e r exemple només hi h a u n p ro jec to r de 
16 m m . pe r totes ses i l les). 
Fomen ta r sa innovació i exper imentació educati-
va en es cen t re a petició de grup de professors que 
ho sol·licitin. 
Es tab l i r subdelegacions de sa Direcció Provincial 
a Menorca i Eivissa. 
7.—Educació Especial. 
A dins es centres cal que s 'educació especial fa-
ciliti s ' integració a dins s 'educació no rma l i que 
aques t fet sigui assumit pe r tot es c laustre . 
En segon lloc cal u n a especial a tenció a tots es 
cent res d 'educació especial (paràl is is cerebra ls , 
sords , etc.) pr iva ts que han sorgit pe r no haver-n 'hi 
de públ ics . Si reben subvenció oficial cal que es seu 
funcionament econòmic i pedagògic es vagi homolo-
gant as cent res públ ics . 
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